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Combustibles artificiales y substitutos.-Por Pierre Appell.c-L'n vol. de 190 pags .. con 45
figuras.-1926.-Precio. 20 frs.-Editores: Gauthier-Villars et Cie.-Pariij
Esta es 1a segunda de un grupo de obras que la < Enciclopedia Leaute- se ha encargado de pubu­
car sobre cl problema .... ital de economiaacion de combustibles. cuesticn Que esta tan de actualidad en
Francia. Es una continuacion del estudio del rnismo au Lor sobre -Manejo raciona! de Iogones
En &], 1'1 autor nabla expuesto las economias pnncipales que pucde obtenerse empleando una uti­
lizacion razonable del combustible corriente en industria r. sea la hulla: en est a obra. E'XpliC3 el aporte
Que pueden suministrar los combustibles complementaries,
Se encuentra. en esta obra. una dccumentacicn excepcional y su materia esta expuesta en la misma
forma clara y practicamente utilizable a Que el lector se habra habituadc en el primer volumen.
Los titulos de cada capitulo indican claramente la naturalcaa practica de la obra: L"- LES.-\.-EL
CARBON DE LE!';", (en e! que se expone el problema industrial importantisimo de gasogencs transporta­
hies estudiadc por M. Auclair en una obra Hamada a publicarse proxtmamentej.c-m. COKE (cuya pre­
paracion ba side estudiada en Ia publicacicn de l\l.!\L Masse y Baril sobre prcductcs y subproductcs
de la dest.ilacion de la hulla).-EL lIG�ITO.-LA TCRi3A.- LOS DE5ECH05 DE LAS :'11:\.-\:' DE CARBO:-<­
SUBPRODt:CTOS. DESECHOS 'i RESIDt:OS J)'\'ERSOS.
La lectura de esta nueva obra inspira el deseo de que el eutor prosiga UIl<1 empresa comenaada en
forma tan brtllante. estudiando en particular. con la competcncia que {:\ ha manifestado en estos temas ,
las cuestiones relacionadas con el tratarniento de combustibles y el carbon pulverieado.
Diccionario Geografico de' Chile.- Par Luis Rise Patr6n.-192.1.
Leemos en el ;-..;.� 3-4 de 18. -Zeitschri lt der Ccsellschatt fur Erdkunde zu Berlin', 1926.10 siguiente ;
cEsta obru, rnuy bien presentada. cont.iene 28.000 ncmbres de tugares de Chile. aunque mas de
12,000 mas habian side reunidos. pero 1a dcscrtpclon de eucs 1:0 rut: publicada. porque los datos ob­
tenidos eran muv escasos y no se querla recargar el costa de impresion det libro: comienaa con una
cotta explicaclon sobre una canttdad de oalabras que en el usa de la lengua chilena tienen una signi­
ticacion un poco distinta. Sigue luego un Indice literar io de 1€8 numercs. donde rescue el poco uso
hecho de la literatura alemana : positivamente. las pr incipales obras alernauas han sido traducidas
31 cestellano. El capitulo siguiente comiene. con minuciosos detalles, dates sobre la situacion, iron­
teras, division. numero y densidad de poblacion. superficies pobladas. datos sabre la zona minera
del norte. la zona agricultcra del centro, la zona de bosques del sur. sabre la produccion de la mi­
nerfa. de la agriculture, y de la ganadena. sabre el comercio. las finanzas y la entidad comercial del
pais, asi como cortos capitulos sabre geologia, sismologia, hidrografia. c1ima. fauna, y etnografia.
todD en forma minuciosa. que cierr�n la introducci6n,
cEn el indice de los nombres de los lugares se puede encontrar allado de cada nombre las coorde­
nadas geob'Tahcas y en estilo telegrafic? 10 digno de saberse de cada lugar; en las islas se da la exten­
sion en kil6metras cuadrados 0 hect;'ne3s. Y Sl.! especie de ('uitivos. en las minas. el ano de su des-
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.. cubrimiento, los mineralea, datos sobre explotaci6n y acarreo en los manantialea, riachuelos y rtoe,
e datos sobre la calidad del agua; el largo de la corriente y su direcclon, en las pobtacicnes. la natura­
" Ieea de las construcciones, si estan divididas per calles regulares 0 son agrupaciones de casas espar­
e cidas irregulannente, ai existen correos. telegrafcs. eseceras. etc. Frecuentemente tambien ee dan
-1 datos sobre las industries, las condiciones climatericas, 1a sismologia, 1a historia, etc.>
"Referent ha hecbo una cantidad de pruebas de exactitud, ha boieado el libro y ha buscado loca­
" lidades de diferentes partes del pais, que le eran bien conocidas en sus vlajes. y ha encontrado que las
... descripciones de las oercenae locafidades han eido hechas tan detallada y conciensudamente como
c las de las grandes, con una cantidad de datos que no se dan generalmente. No se ha tornado en cuen­
e ta, per desgracia, el numerc de habitantes de las Iccalidades per reterirse a elementos variables, perc
c aunque eete nfunero varje. siempre vale para un largo pericdo de ages y significa una indicaci6n
or: positiva del tamaiio de la localidad. Ai fin de cada descrtpcton se da una reseaa Hteraria nume­
c rica per medic de la cual. es posible al lector obtener datos mas amplios en las Iuentes de consulta.
" Se queda uno sorprendido de 1a variedad de los datos acwnulados y puede recomendar ellibro co­
" 1110 un gufa infalible para una orientaci6n rapida.
t:El autor ha l1evado a cabo un trabajo extraordinariamente dificultooo, per 10 que tiene derecbo
" al agradecimiento de los circulos cientiftcos.s-c-Rich. Stappenbeck ..
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Eneineering News Record. Vol. 96. M.o 13. I-JV-I926.
Reconstruccion del tranque Calaveras.-G. A. EUiot.-El Iracaso de.tate tranque. bace ocho aiibs,
-ba side scotivo de prolongados estudios. Ha sido una experiencia costosa que los recntcos constructcres
de tranques de tierra deben aprovechar. En Ia reconstruccion se reemplaec el relleno hidraulico ern­
pleado primitivamente par reUeno en seco.
Pavimento de concreto armado proyectado de acuerdc con la naturaleza del suh-suelo.-Walter
H. wneeie.c-t,a idea que se persigue es usar, 'e;t cada seccion de un camino. cl pavimento mas con­
veniente, variando los espesores y armaduras tal como en una losa de edificio.
El a1cantariUado de Toledo.e-Baees del proyecto. El programa de trabajos que se consulta es pro­
greaivo. La poblacion prevista por sanear es 780 000 habs. y la actual 250 000. Se trata de oorregir el
-inconveniente actual de desaguar en rios cuyos caudales son muy pequefios: en estio el gasto de aguas
.servidas llegaba a ser 30 veces el gasto del rio Maumee. Se consulta pues. desagii.e en el Lago Erie con
..eIe\'aci6n y la posibilidad de instalar obraa depuradoraa en el futuro. Un detaUe interesante del pro­
yectO es Que la relation entre los gastos maximo borario y medic ee supone variable segUn la amplitud
•
de la zona abarcada: la varlacion es mas fuerte mientras meIt:>r es la pob1aci6n afectada.
Galp6n de concreto annado para protecci6n de una via Eerrea construido por el sistema uuitario.
-W. P. Parker .
..vol. 96. N.o 14. 8�IV·1926.
Refuerzo5 del puente ferroviario sobre el Rio Columbia.-H. S. H�fflex.-El tramn principal, de
128 ms. de luz. se reforro con el agregado de a nuevas vigas rnaestras situadas en planos distantes de
las antiguas en 1.50 ms. Es interesante el procedimiento usado para el montaje que economiza anda­
-mios y no recarga el peso muerto del puente antiguo durante la construcci6n.
Diagrama indicador de la vida probable de distintas secciones de la aduccion del Agua Potable
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de Taccma+-La caherta es de duelas de madera y el detenoro observado es variable segun las condi­
ciore s de presicn y eel terrene. Este estudto tiene POI" obieto Iormar lin plan de renoveciones a base de
laexperiencia recogida.
Equipc constructor de calzadas de concrete de propiedad fiscal y para manejar la cual se emplea
trabaio Iorzado. EJ equipo es todo de primera calidad. Su capacidad es de 160 kms. de camino par aoo
(I sea que puede colocar mas de 500 m!,.3 de concreto por dia.
Meioramientos en el control del transite en la ciudad de Buffalo.
Regulariaacion del cauce del I\f_s.ouri para asegurar las obrae de toma del Agua Potable de San
Luis.c--Edwnrd E. \Va11.
La perforacion de un tune! y sus piques a traves de roca deleznabte.
Los Ingeniercs neoyorquinos solicitan mayor estrictez en ia colacion de grades.
Vol. 96. N.D 15. 15-rY·1926.
Fundacicn per caiones para el edificic del "New York Federal Reserve Bank, en Xueva Ycrk.c­
C. S. Proctcr.c-Las fundaciones eran las rnas profundas que se hnhian presentado en esa ciudad y de­
bien llegar a 25 ms. bajo la caizada y 19 ms. bajc el nivel de la capa subterraaea.
Calcclo de vigas continuas de seccion variable en el caso de cargas estaricas.e- Philip G. Lauxson.
El alcantarillado de Toledo. l lo--Sifones y reguladores del gasto de aguas-Iluvias.
Canena de madera de -1.80 ms. de diametrc para una planra hidrc-electrica
Construcci6n de la Avenida Progreso entre Lima r Callao.
E! Estadio de la Universidad de Colorado.
Vol. 96. N.D 16. 22.1\'-1926.
Cerchas de acero que scsrendran 22 pisos de un Hotel ?e Chicago.c.-Scn de 26 ms. de luz y su
altura abarca 3 pisos. t:n detalle notable es que se ha vuelto a la idea de articulaciones simples para
Ics nudes
Desagtie de un Iago per medic de un umel.c-Para conetrulr las obrae detoma de una central hidro­
electrica era necesarlo baiar y mantener baias las aguas del Lago Mystic, 10 que se consiguio per un
desague de esta clase.
Laboratcrio de ensayes de preclpitacicn, 3:-e:<.a a una ptanta de filtros r::1pidos.-C. H. Spalding.
Se estima que can cstc control de la eficiencia de los coagulantes se ha abcrrado 4.500 Ds. en un
ano en la planta de Oklahoma.
Aprovecharmento de los gases de estanquea.e-Jmhoff.
La juntura de dilatacicn central reduce grandemente las fisuras en pavimentos de concreto.e­
V-t. H. Tiedman.c-Compara los resultados obtenidcs en Seattle en disuntas calles: en unas. de 7.50 ms.
de calaada se adopto losas de 7,50 X 9.00 y de 7,50 �< 6.00. Aun cuando en las ultimas las fisuras eran
menos Irecuentes. siempre se productan en el sentido longitudinal del camino. En cambio, en un camino
mas ancho en que se emplee una juntura central. las fisuras han side mccho menos frecuentes aun cuan­
do el tamano de cada losa era aproximadamente el mismo.
Dos nuevos metodos de soldadura eiectric2.
La rat6n cal-sUiee como Indice de 1a calidad de cementcs.-"T. !\lerrir.1Un.
l\·lurcs de sosteninliento de blO({ues de concreto arm'J.do elaborados en fiibrica.
Ytlocidad de corrientes marin<ls en radas anbostas. Formulas se!lcil!as aplicab\es.-l-l. A. iV'[amler.
Canlbio de especificacio:-!es para cemento de la �·lisscuri Higbv;ay Commission.
Vol. 96. N.o 17. 29"1V"1926.
Escurrimiento del agua en una caneria de concreto de :;4" (1,103 ms.) de diametro.--·Fred C.
Scobey.
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Los dos ensayoe de perdidas de carga abarcaron 11 kms. del conducto y tee resultados contirmarcn
ta ;Jrecisi6n de las f6rmulas usuales, Incluso 1a de Kutter Que se habia desestimado para escurrimiento
ee ccnduetos fcrzados. Se lleg6 a los valores:
ell = 0,395 para la formula de Scobey.
Cw - 116.5
y n - 0,01095
las formulas de Hasen.
ta formula de Kutter.
La ciudad de New Bay reemplaza dos de sus antiguas plantas elevadoras y filtradoras.-]. W. Urns.
-Se consulta filtros rapidos para tratar 70(01) ms.3 dia.
Marcos ngidos en Ia tecnica de puentes.e-A. G. Hayden.c-Describe las ventaiaa obtenibles con
ate tipo de puente en concreto armado y la aplicaci6n del procedimiento de analisia de eolicitaciones
�o por el profesor; Beggs, que consiste en medir directamente las deformaciones expertmentadas
en pequetioe mcdelos.
Tratamientc del <sludge" en el case de pequefias ciudades.r- J. Donoghue.
Construccion del terraplen de un camino con rellenc hidraulico.
Especificaci6n de concreto per la raWn agua a cementa eolamente.
L. Genie Civil.
T. LXXXVIII. N." 10. 6-IlI·I926.
Nuevas obras de �<\gua Potable para San Francisco. Las instaJaciones hidroelectricas y el acue­
ductc de fletch Hetchy.-P. Calfas.
Mejoras en el rendimiento de las aletas de turbinas a vapor. Ensayos del proresor Stodola con una
turbina de ccntrepresion B1'O\\'1\ Boreri.-M. Hentsch.
Medidores telefonicos de la Socledad <Le Materiel telephonique-,
Carburantes sinteticos.
Dimensi6n de vapores para navegaci6n fluvial.
T. LXXXVIII. N." 11. lNll·I92E.
Destilacion de lignites a baja temperatura en las minas de Laluque (Landesr-c-E, Marcotte.
Teorta de arcos circularea de gran eepesor y de cilindros arrulares.c-R, Chambaud.
Motorea Diesel sin compreecr.e-G, D.-Sistemas de inyecci6n y encendido y regulacion de. las
rilvulas.
,:Es licita 13 suspension del suminietro de energla a deudores de una compafiia de electricidadf=-
A. Portevin.
jcecrologta de I\.1. Paul Bodin.
T. LXXXVIII. N." 12, 2(h1Il·1926.
Los trabajos de canalizaci6n del Meusa en Holanda.-A. Bijis.
Progresos en la construccicn de locomotoras.c-M. Demoulin.
Recientes experimentos hechos en Inglaterra sabre 1a destilaci6n de hulla y obtenci6n de bidrc­
carburos liquldos.c- Ch. Dantin.
Nuevas aplicaciones dcmeeticas de la electrtcidad>- R. Malo.
Andarivel de pasajervs en el Tirol aust�:�....�, ...
T. LXXXVIII. N." 13. 27·1IJ�1926. j_;;��,)'5¥,._Planta de almacenamiento de caroon:..fl �,� emrea U� chorro de agua para 1a descarga de v_a-.
gones.--P. Caltas. ..._ --. ,.
Descargee para tranques per sifones au�tl�5.-A. Levergnier.c-Distintoa tipos empleados
con exito.
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Calculo de Ia solicitaclcn de un area parabclico con doble encastramiento despues de producidcs l
sentamientcs en los arranques.c-Leou Legens.
La labor cientifica realisada por Sadi Carnot.
T. LXXXVI 11. N.� 14. 3-IV-1926.
Servicio de omnibus de trolley irnplantado en Le Gard.- H. C.-La energla 5e suministra per dobit­
trolley a 550-600 V. El roche ee de des ejes uno de los cualcs es motriz. Hay dos motores de 20 H. P,
cada uno de los cuales acciona una rueda per intermedio de una trasmision de sin fin y rueda hetiaol­
dal.
Las primeras deformaciones permanentes del acero dulce.c-L Seigle.c-Como se presentan y 511
desarrollo. '
Combustion de mater ias volatiles. en hogares de partllla mecanica.c-R. M.
Motor auto-sincronizado. sistema Eclancher.
Economias posibtes con In combination de Iueraa metria y calefaccion.
T. LXXXVIII. N.' 15. 10·[V·1296.
Tijera multiule para la elaboracion de fieiros plat.c-P. C,
Si5t€013 continuo de elaboracion de concreto efectuando la dcsificacion en seco.c-A. M.
Calculo de armaduras para un cilindro sorretido a presion intenor.c-F. Lappe.
EI Progreso de 1. In2enieria
Abril 1926.
Parlamentos de Ingerueros.c-La Asociaci6n de Ingenieros Alemanes celebrara su reunion and
en Hamburgo desde el 12 a1 14 de Iunio. Se expone algunos temas que seran rnotivo de especial dis-­
cusi6n.
La Iabricacion de peliculas cinernatograficas.s--Maquinarla.
La produccion mundial de cobrc.c-. \V. Landgraeber.
Cuchara excavadcra de un cable.c -R. Steinbrecher.
Liquefaccion de combustibles per el procedirniento Bergin.c-Dr. BeX.\!,LUS.
Abastecirmento de Inbricas can vapor de calefaccion.v-Dr. K. Hencky.
Motor Diesel de 15 000 HP. de la Iabnca Blohm & \'0[.
Preparacion del agua de alimentacion de las calderas en centrales modernas.c-Le juge.
Homos de fusion para la fabricaci6n de vidrio.
